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EeorpaA, 11. 1. 2021. 
H3BE1IITAJ KOMHCHJE 3A OUEHY H O,UEPAHY ,UOKTOPCKOf YMETHWIKOf ITPOJEKTA 
Bene ).J.OKTOpcrmx CT)'AHja <Par<yJITeTa npHMer-JJeHHX yMeTHOCTH y Eeorpaey cpopMHpano je KOMHCHjy 
3a npoueHy TeMe AOI<Toprnor yMeTHHLJl<Or npojer<Ta 1<aHAH.D.aTKHI-he ,UPAfAHE KYITPElIIAHHH, 
cryp;ettnrn:I-JJe IJ.OI<Topcrrnr CTY.D.HjCI<or nporpaMa I1p11MeI-JJeHa yMerttocr, O).J.Cer< I1p11MeI-JJeHa rpacpm<a, 
MOeyJI fpacpm<a H KI-f:iHra, rrpe).J.MeT Hnycrpau;11ja, IIOIJ. HaCJIOBOM 
HEBH,lJ)bHBH TAJ1AC - er<cnepHMeHTaJIHH Tar<THJIHH CTpHrr 
Ha OCH OBY YBHp;a y nop;HeTH MaTep11jaJI, KOMHCHja y caCTaBy: 
Mp PaCTI<O nHpHh, pe).J. . rrpocp, MeHTop 
.n:p YM C.11uDHU:iJ .llpuroCiJDiJQ, pc,[(. npocp, <Pmcy.IITCT YMCTIIOCTH y Hmrry, 
.n:p YM HBaH fpy5aHOB, BaHp. rrpocp, <PITY, rrpe,[(cep;HHI< KOMHrnje 
AP yM Bna.[(HMHp BeJbarnes11h, pe.[(. npocp, <PJ1Y 
Mp ,UparaH )1{11BaHqes11h, pep;. rrpocp, A1<a.n;eM11ja yMernocTH y HosoM Cacy 
3armyqmrn je p;a 1<aH.n;11.n:anmaa MOJI<e .n:a rrpttCTyn11 op;5paHH csor .n;oKTOpCI<or yMeTHHLII<Or rrpojer<Ta 
EHOfPA<PHJA KAH,UH,UATKHfbE 
,UparaHa KyrrpeIIIaHHH pol)eHa je 1982. ro.n;11He y Eeorpaey . 
.D;HIIJIOMHpana je Ha <PaKymery rrpHMeI-JJeHHX yMeTHOCTH y Eeorpaey 2008. fOAHHe, CMep 
rrpHMeIDeHa rpacpHKa, a crreu11jaJIHCTHqr<y Te3y op;5paHHJia je 2011. fOAHHe Ha <Par<yJITeTy JIHKOBHHX 
yMeTHOCTH y Eeorpaey, cMep rnm<apcrno, o5nacT u;pTeJIC. 
CTHIIeH.n;HCTa je BHIIIe .n;pJI<aBHHX H rrpHBaTHHX cpoH.n;au;Hja. 
ToKoM .n:ocap;aIIIaer yMeTH11q1rnr pap;a, ocrnapima je .n:eceT caMocTaJIHHX 11 BHIIIe o.n: .n:se 
CTOTHHe rpyrrHHX H3Jiaraaa fl fOCTOBaI-JJa Ha cpeCTflBaJiflMa, y 3eMJbfl fl flHOCTpaHCTBy. 
I1y5nmrnsana je pa.n:ose fl3 o5nacTfl CTpflrra y mp;aaflMa y 3eMJbfl fl flHOCTpaHcrny 
(MaKeAOHflja, PyMyHflja, lllsaju;apCI<a). 
CTaJIHfl je l!JiaH YJ1YI1Y,UC-a o.n: 2011. ro.n:irne, pe.n;oBHfl qrraH YJ1YC-a o.n: 2012. rop;flHe fl qrraH 
YCYC-a o.n: 2012. rop;flHe (qnaH rro rro3flBy). Y CTarycy je caMocTaJIHor yMernm<a o.n: 2012. ro.n;flHe. 
Pa,ri;OBH ce HaJia3e y MHOrHM rrpirnaTHHM H ,ri;p>KaBHHM KOJieK[(HjaMa y 3eM.JbH H HHOCTpaHcTBy. 
)lo5HTHH[(aje BHIIIe Harpa,ri;a H3 o5JiaCTH rrpHMeI-beHe (,D;IBajH, aHHMa[(Hja) H JIHKOBHe 
yMeTHOCTH (r..ipTeJI<). 
)lor<Topc1m yMeTHW·H<H rrpoje1caT HEBM)J;JbJ.1BM TAJIAC, eI<crrepMMeHTaJIHM TaKTMJIHM crpMrr, 
OCBOjMO je, TOKOM CBOr o6aBe3HOr rrpep;cTaBJba:tha CJiep;ehe Harpap;e: 
• Harpap;y 3a rrpMCTyrra'IHO yMeTHM'IKO p;eJio y Ji1HKJIY3MBHOj raJiepMjM y HoBOM Cap;y, HOBeM6pa 2018. 
• f PAH-ITPJ.1 Ha 17. Mel)yHapop;HoM caJioHy CTp11rra y Eeorpap;y M Crreu;11jam1y 1-rnrpap;y )!<MpMja 3a 
MHOBau;Hjy y o6JiaCTM CTpMirn, 26. 9. 2019, y KOHKypeHu;MjM 445 ayrnpa M3 26 3eMa7ba CBeTa. 
• Mel)yHapop;uo 3JiaTHo rrepo Eeorpap;a Ha 50. M3JIO)l(6r1 MJiyCTpau;11ja 3JiaTIIO rrepo, HOBeM6ap 2019. 
• Crreu;MjaJIHY Harpap;y, [c]EYK2, Ha Mel)yuapop;HOM cTyp;eHTCKOM 611jeHaJiy yMern:ocT11 KH:iMre, HOBeM6pa 
2020. 
TOKOM llll<OJICKe 2014/2015. ro,D;HHH pa,ri;H Kao capa,D;HHI< y HaCTaBH Ha <Pa1<yJITeTy npHMeI-beHHX 
yMenrncrn y Beorpap,y, Ha rrpep;MernMa UpTaI-be H CJimcaI-be. 
)lETAJbHA AHAJUI3A )lOKTOPCKOr YMETHHl.JKOr TIPOJEKTA 
Tipep;MeT p;oKTopcrrnr yMernwmor npojeKTa je mpap;a cTpHrra Heeugfbueu UlaJrac y cpopMH 
e1<crrepHMeHTaJIHHX CTpHn Ta5JIH, HaMel-heHOM CJieITHMa M CJia50BM,lJ;MMa, I<OjM 51.1 5HO H3pal)eH 
ITO CTpyKzypamrnM H HapaTHBHHM npmI[(HITHMa Me,ri;Hja CTpHrra ca HHOBaUHjOM y peanmar..iHjH -
HHI<JIY3HBHOM rrpHCTyrry. I1oce5HHM OCBpTOM Ha I-berOBe eJieMe:HTe, I<OjH 5H 5MJIH rrpmiarol)eHH 
TaI<THJIHOM 'IHTaHJy, 5mrn 5H OMoryheHO p;a rnarm 'IHTaJia[( Mome p;a HHTJHTHBHO, ITO cy5jeKTHBHOM 
,lJ;OJI<HB.Jbajy, rrpaTH HapaTHB. 
U1.1.JbeBH oBor p,01<Toprnor yMeTHHlH<Or rrpojer<Ta 51.1JI11 cy: HCTpaJiurnal-he noCTynaTa CTpHrra 
BaH rpaHHQa rmarnqHor mpa3a, CTpyr<Typnca:HJe H TpaHccpopMar..i11ja y HOBe rrojaBHe cpopMe rrnje 
OMoryhaBajy lllHpeI-be rpaHH[(a Me,ri;Hja H HHTepaK[(Hjy ca cpo,D;HHM Me,ri;HjHMa (HJIYCTpa11Hja, rpacpm<a, 
rpacpHqrm poMaH). ITpeBol)eI-be I<JiarnqHor mpa3a Ha HOBe Texm:me H MaTepnjaJie, rrpy)l(HJIO je 
MOrynHOCT p,a (eKcnepHMeHTamrn) CTpttn Kao TaI<aB 5yp;e ,ri;oczyrraH H 3a rry5JIHKY cne1111cp11qHHX 
qynHHX H KOMYHHKa[(Hjcrrnx Morynrrncrn, aJIH Ta1<01)e H .n;pyratrnjH H HHOBaTHBaH 3a Hajurnpy 
cTpHrr rry5JIHr<y. HaMepa je 5Irna p;a, r<0pHlllnel-heM caBpeMeHe TexHonomje, pa,ri; 5y.n;e peaJIH30BaH 
Ha HaqHH .n;a MO:>I<.e HHTerpHCaTH H rry5JIHKY pa3JIHqHTe qyJIHe oceT.JbHBOCTH H Karra11HTeTa BH3yeJIHe 
KOMYHHKa[(Hje . 
Ha npBoj H .n;pyroj rop;HHH p;or<Topcrmx cTy.n;Hja I<aH,lJ;Hp;anmHJa je HCTpa1KHBana Ha rrpe.n;MeTHMa 
HJiycwpau,uja u Meguju H EKcilepuMeHiii.am·ta UJIYCUlpau,uja, Ha r<0j11Ma cy HaCTana .n;Ba pa.n;a 3aCHoBaHa 
Ha HapaTHBY L(apeeu MJiaguh. H.n;eja OBHX er<crrepHMeHaTaje 5HJia HCTpaJI<HBa:EDe rpaHHqHHX rrop;pyqja 
CTpHrra H p;pyrnx Mep;Hja, Te cy OBH pa,D;OBH OTBOpHJIH MOrynHOCT 3a p;a.Jbe pa3MaTPaine CTpHrra H 
IneroBHX eneMeHaTa, a .n;oI<rnpcrm yMeTHHqKH rrpojer<aT HeBugJbuBu UlaJiac HacTao je ca Hp;ejoM p;a ce, 
y OKBHPY Me.n;Hja, rpap;HBHHM eJieMeHTHMa rrpHczyrrH Ha HOB H p;pyraq11j11 HaqHH H p;a ce cxo.n;Ho TOMe 
- qHTaI-be Mep;.Hja o5oraTH M yrrOTITYHH. 
Er<:crrepHMeHTanHH cTpHrr Heeugfbueu iii.aJiac mna3H m rrocTojeh11x rrojaBHHX OKBHpa 
CTpHIIa (an5yMH, qacoIIHCH, CBeCKe, ,lJ;HeBHH JIHCTOBH) H IIOTeHQHpa I-beroBy q11czy cpopMy y 
.n;pyrHM TeXHHI<aMa H MaTepHjaJIHMa. Pa3JIHq.HTe pelbecpHe CTpyr<Type I<Oje cy crrer..iHcpHqHOCT OBOr 
pa.n;a, jep;HaI<O Mory .n;a aI<THBHpajy H TaKTHJIHY H OIITHqr<y nep11errr..iHjy q.HTaou.a, qHMe yrnqy Ha 
KOMIIJieKCHOCT y r<peHpaH>y HapaTHBa. 
OUEHA OCTBAPEHYIX PE3YJ1TATA 
Tar<THJIHa ,lJ;HMeH3Hja y OBOM pa,n;y ornapa BHIIIe o,n;je,n;He MOryhHOCTH. ITpe CBera, 
er<cnepHMeHTaJIHHM npHczynoM CTpHn ce o5Jim<yje Ha HOB Ha'IHH - 'IHMe je OMoryheHo ,n;pyra'IHje 
rroHMaH:ie Me,n;Hja. MeHia ce H BH3ye1rna, a He caMo TaI<THJIHa rrepl.'(eIIQHja, na je pa,n; ,n;oczynaH 
rry5nm:-111 pa3JIH'UITHX tryJIHHX 1<arraQHTeTa, a 3a HajBeh11 5poj 'IHTaJiaQa rrocrnje BHIIIernojaH. Pa,n; HMa 
rroTeHQHjaJI ,n;a 3Ha'IajHo H3MeHH ,n;oca,n;aIIIH>Y cpopMy, jep mnerpaQHjoM rry5nmce orpaHH'IeHor 'IyJia 
(BH3yeJIHO) rrocrnje o5yxBaTaH. Ornapa ce H MoryhttocT rromytto ,n;pyra'IHje cpopMe CTpHrra, r<oja ce 
,n;aJbe MOJKe pa3BHjaTH y pa3JII1'IHTI1M rrpaBQHMa. 
KPYITlfYJ<.YI OCBPT PE<I>EPEHATA 
ITpojeKaT Heeug;bueu fllwrac, rrpBH je pa,n; y o5nacrn HJiyCTpaQHje H CTpHrra 1<0,n; nae r<0jH yBo,n;H 
TaKTHJIHOCT r<ao TeXHHtIKY I1 CTPYKTypaJIHY KOMIIOHeHzy. 0Baj HCI<Opar< y peaJIH3aQHjH pa,n;a, 3Ha'IajaH 
je y ,lJ;OMeHy pa3BOja Me,n;11ja, aJIH H 0,lJ;HOCa Me,n;Hja rrpeMa ,n;pyIIITBY y KOMe Hacrnje. 
Cr<poMHa 11cTpaJ1rnBaH>a TaI<THJIHor y CTp11rry cy rrpBH IIYT y CBeTy peaJIH30Batta 2013. ro,n;HHe 
y .UaHcr<oj, Kpo3 rrpojer<aT <l>Hmrna Mejepa (Philipp Meyer). lberoB pa,n; Life -A tactile comic for blind 
people 3aMHIIIJbeH je I1 H3Be,n;eH I<ao rrpBH CTpHrr y CBeTY HaMeH>eH CJieIJHM JbY,lJ;HMa. 
ITpojer<aT Heeuglbueu flla;rac HHHI.'(11jaJI1-10 r10Jia311 o,n; H,n;eje ,n;a o5yxBarn ,n;eo ny5JIHKe Kojoj 
je CTpHn ,n;o ca,n:a 5110 ne,n;oCTynaH, anH HieroBa peaJIH3aQHja H,n;e y o5pnyTOM cMepy - TenmoM 
,n;a y O,!J;HOCY Ha 'IYJIHY oceTJbHBOCT rroje,IJ;HHI.'(a pa,n; 5y,n;e ,n;oCTyrraH CBHMa, 5e3 H3Y3HMaH:,a HJIH 
HCI<JbY<IHBaH>a O,L\peljeHHX 1<aTerop11ja. Pa,n: Heeug1bueu fllaJiac ITO'IHBa Ha HHrrny3HBHOCTH, 
TeH.n;eHQHjOM ,n;a ce CTpHII Kp03 rrpoMeey rrnaCH'IHOf I13pa3a TpaHc¢opMHIIIe H npHJiaroljaBa Tal<O ,n;a 
o5yxBarn HajIIrnpy rry5Jim<y. y ,n;pyIIITBeHO 0,lJ;fOBOpHOM CMHCJiy, H,n;eja OBOr npojer<Ta jeCTe ,n;a ce Kp03 
Kpeanrn1m noTeHQHjan cTpHna OMoryhH ,n;a yMeTHH'IKH Me,n;11j y rryHoj MepH HHTerpHwe rrnjBetrn 5poj 
3aHHTepecoBaHHX tIHTaJiaQa. 
y ,lJ;OMeHy yMeTHH'IJ<O-HCTpaJ1urna'I1<0r ,n;onpmwca, TaKTHJIHOCT pa,n;a ornapa MOryhHOCT 3a 
HOBa HCTpa)I<HBaI-ba H pa3BOj Me,n;Hja, jep ce yBoljeaeM OBe ,lJ;HMeH3Hje MeH>a H H>erOBa eCTeTHI<a. c 
o53HpoM ,n;a pe!be¢HH o5JIHLIH rpa,L\e noce5aH B1-rnyeJIHH MaTep11jaJI (pa3JIH<IHT o,n; pe3yJITaTa paBHe 
IIITaMrre) rrnjH je ,n;oCTynaH H BH3yeJIHoj nepQenQHjH, ornapa ce MoryhHOCT H BH3yemwr onan<aHia 
TaKTHJIHor, o,n;ttoctto ,n;o,n;arnH HHBO orran<aH:ia 3a o,n;pelje1rn (aJIH H ttaj5pojmrjH) ,n;eo rry5JIHKe. Ha Taj 
HatIHH, crnopeHa je MOrynHOCT 3a ca,n:pn<ajHHje npaheI-be HapaTHBHOr TO Ka H ,n;pyra'4Hjy HHTepaKQHjy 
eJieMeHaTa CTpHrra - IIITO npyJKa MOryhHOCT ,n;a ce TaKTHJIHH er<cnepHMeHTaJIHH CTpHII pa3BHja r<ao 
rroce5Ha, HOBa QeJIHHa y OKBHPY Me,n;11ja. 
3AKJbYLIAK KOMYICHJE 
CBaKO HCTpaJKHBaH:.ie ynyheHO Ka npo,n;y5JbHBaH:.ieM caMe MaTepHje Me,n;Hja, y OBOM CJIY'!ajy 
HJIYCTpauHje H CTpHrra, 3arrpaBO 3a.n;Hpe y rrpeHCIIHTHBaf:be ,n;e¢HHHI.'(Hje Tor Me,n;Hja. IToMeHYTH 
rrpBH CTpHn 3a CJierre KpeHpaH 2013. y .Uattc1rnj ca,n;pJKao je caMo peibe¢tte r<pyJKHHUe Koje MeH:iajy 
Meljyco5HH noJIOJKaj y o,n;Hocy Ha pe¢epettrne o5JIHr<e CTpHrr-rrna,lJ;parn . .Uarrne, HCTPaJKHBaHie ce 
KpeTaJIO y OI<BHpy I<OpHIIIheH:ia KpajH:ie rroje,n;HOCTaBJbeHHX eJieMeHaTa H 0,lJ;HOCa. 
• 
TaKnvrne MoryhHOCTH rrnje rrpyJKajy JIHKOBHH eJieMeHTH Kao IllTO cy JIHHHja, rroBpnmHa H 
TeKCTypa y KOHTeKCTY je,D;HOCTaBHOf UpTeJita HJIH 5HJie KaI<Be pep;yKOBaHe qmrypaJIHe rrpe,n;CTaBe, 
HHCY 5HJie HM pa3MaTpaHe. TIHOHYipCKO HCTpaiKHBaHJe ,UparaHe KyrrpelliaHHH y OKBHPY yMeTHwmor 
,n;or<Topcr<or pa,n;a Heeuglbueu illaJCac cMaTpaMo my3eTHO 3HaqajHHM, Ha rrpBoM Mecry ca cTaHOBHillTa 
xyMaHOCTH, 3aTHM Kao Heo5HqHo, 3aHHMJbHBO H I<OpHCHO JIHI<OBHO HCTpa)J\HBaHJe, IIOTOM Kao 
erccrrepHMeHT y CMHCJIY o5orahHBaHJa Me,n;HjCI<HX MoryhHOCTH H Ha Kpajy Kao TeopHjCI<H ,n;orrpHHOC, 
a CBe 3aje,n;HO Kao HCIIHpauHja 5yp;yhHM ayTOpHMa KOjH ce 5y,n;y 5aBHJIH OBOM HOBOM CTpyjoM H 
,D;HCUHIIJIHHOM HJiyCTpauHje. 
Harpa,n;e I<Oje je OBaj ,n;or<Topcrm pap; OCBOjHO Ha HeKOJIHKO BaJKHHX MaHmpeCTaUHja CBaI<aI<O TO 
rrornpl)yjy. 
KoM11rnja ca 3a,n;oBOJDCTBOM npenopyt1yje oBaj ,n;o1<Topc1m npojer<aT 3a o,n;5paHy. 
